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. . . 3  сентября в доме С.И.Афонина /  2 этаж / на Покровском 
проспекте открывается екатеринбургское отделение Русского для 
внешней торговли б а н к а ...
/  "У .К .» ,  27.8.1909 г. /
. . .3 - г о  Сентября в Екатеринбурге освящается и открывается 
отделение Русского для внешней торговли б а н к а ...
/  "С .Т .- П .Г .У . " ,  2.9.1909 г. /
. . . 3  сентября в 1 /  час дня в квартире С.И.Афонина откры-С*
тие Русского для внешней торговли б а н к а ...
/ « У .К .» , 4.9.1909 г. /
. . . 3  сентября состоялось освящение и открытие в Екатерин­
бурге отделения русского для внешней торговли банка . . . 2 этаж в 
доме Афонина - Покровский проспект, № 3 6 . . .
/  -У .Ж .» , 4.9.1909 г . /
| - Б А Н К И -
Дом С.Афонина на Покровском проспекте, 
С фото 1890-х гг .
77
- Б А Н К И -
ДЛЯ ВИШНЕЙ ТОРГОВЛИ БАНКЪ.
Основной капиталь 40 .000 .000  руб.
Пдресь для телеграммы „РУССЕНББИКЪ". Правлеше въ С.-ПетербургЬ.
ОтдЬлеЫя: въ АккерманЪ, АрмавирЪ, Архангельск^ Астрахани, Баку, с. БалаковЪ, Барна- 
улЪ, БЪльцахъ, Великомъ Устюга, ВинницЪ, ВознесенскЪ, ВологдЪ, ВяткЪ, 
Екатеринбург^, ЕкатеринодарЪ, ЕлизаветградЪ, ИзмаилЪ, Ирбитской ярмарка, 
КаинскЪ, КамышловЪ, ЮевЪ, КозловЪ, Коканд-Ь, КременчугЬ, МосквЪ, Го­
родское въ Гавриковскомъ пер. въ Москв-Ь, Нижнемъ-НовгородЪ, Николаев^ 
НовониколаевскЪ, НовороссшскЪ, ОдессЪ, ОмскЪ, Павлодар^, Перми, Покров­
ской слободЪ, Саратовск. г., ПолтавЪ, Ригё, Ромнахъ, РыбинскЪ, РяжскЪ, 
СамарЪ, Саратов^, СимбирскЪ, Симферополе, Сызрани, Томске, Тюмени, 
Уфе, Херсоне, Чистополе и беодосш.
Агентства: въ Александры, Бобринце, Евпаторш, Каховке, Никополе и Шполе.
ОтдЬлент за границею: въ Лондоне, Париже, Генуе и Константинополе.
4 Ч’й. 1 г * ■ . ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДИЛЗВХЕ. ; нн>
(Покровскш проспектъ, д. Афонина) Телефонъ № 181. 
Производитъ все операцЫ, предусмотренный уставомъ Банка.
Реклама Екатеринбургского отделения Русского для внешней 
торговли банка. Копия с оригинала 1911 г .
. . . 3  сентября в 1 час дня состоялось торжественное откры­
тие Русского для внешней торговли банка, помещающегося в доме 
Афонина на Покровском проспекте. . .организатор нового банка г. 
К.Л.Либерман, управляющий пермским отделением...
/ »С .Т .-  П .Г .У .» ,  7.9.1909 г . /
...екатеринбургское отделение Русского для внешней торгов­
ли банка переводится в дом городского Общества, в бывшее поме­
щение Городского Общественного Б а н к а . . .
/  "У.Ж . 14.5.1914 г. /
. . .в в и д у  окончания ремонта Екатеринбургское отделения
/
Русского для внешней торговли банка переведено в соб. дом - 
Покровский проспект, № 3 6 . . .
/  » З .К .« ,  23.11.1914 г. /
]\г-
V
- Б А Н К И -
. . .Екатеринбургское Отделение Волжско-Камского Коммер­
ческого Банка, с 1-го Января 1886 года, впредь до изменения, 
будет платить проценты: 
по %-н ым текущим счетам 
" вкладам до востребования 
н и срочным: до б-ти месяцев -
до 1-го года 
и ВЗИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ: 
по учету векселей: до 6 -ти месяцев - 
свыше б-ти до 9-ти месяцев 
По ссудам: под залог Государственных, ипотечных* и негаран­
тированных процентных бумаг, смотря по роду и срокам зало­
гов - -
По специальным текущим счетам, 
смотря по роду бумаг -
Управляющий К.Рош инский.. .
/ » E .H .« , 8.1.1886 г . /
g
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Правлеше Банка въ С.-ПетербургЪ
и  О т д ' Ь л е н ! я
въ Армавир!;, Астрахани, Баку, БалаковФ, ВаршяаУ, Воронеж!;, ВяткУ, Екатеринбург!;, 
ЕнатеринодарУ, ИркутскУ, Казани, КинешмУ, К1еиУ, КокандФ, КурганУ, Лодзи, МосквУ, 
Н.-НовгоролУ, ОмагУ, Оренбург!;, Перми, Ростов!; на Дону, Рыбинск У, Самар!;, Саратов!;, 
Семипалатинск^, Симбирск!;, Сызрани, Ташкент!*, Тифлис!;, УфУ, Харькову, ЦарицииУ и 
Комыиссюн. въ КотельничУ, Уржум!;, Эривани. Ярм. Отд. въ ИрбитФ и Тюмени.
Реклама Екатеринбургского отделения Волжско-Камского банка. 
Копия с оригинала, 1910 г .
ипотека - ручательство , поручительство залогом.
Здание Екатеринбургского отделения Волжско-Камского банка
/ справа /  на Главном проспекте. С фото. В.Метенкова, 1886 г .
у
80
. . . в  январе 1902 г . исполняется 25 лет открытия Екатерин­
бургского отделения волжоко-камского б а н к а ...
/  "У .Ж .» , 20.9.1901 г. /
...отделение Волжско-Камского коммерческого банка откры­
то в Екатеринбурге в 1872 г . . .
/ «У.Ж :.", 21.9.1901 г . /
- Б А Н К И -
- Б А Н К И -
¡ТТТТТТТТТТТТТТТТТТ1ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ7Т^р
5 ол> цс1< о*Кам сн»й
Коммерчески Бпнкъ.
ТТравле+йе въ С.-^етервургв.
О Т Д 1 ) Л Е ( 1 1 Я :  ьъ МосквЬ, Армавир!*, Астрахани, Баку, Бала-
котгЬ, ВаршаггЬ, БороножЬ ВиткЬ, Екатеринбург!*, ЕкатерпнодарЬ, Ир- 
кутскЬ, Ирбитской ярмаркЬ. Казаип. ХПевЬ, Кинешм!*, КокандЬ, ХСур- 
ганК, Лодзи. Х!.-НовгородЬ, Оренбург^, Омск!*, Перми, РогтовЬ-на-До- 
ну, Рыбинск!*, Самар!*, Саратов!*, Семипалатинск!*, СимбпрскЬ, Сызра­
ни, Ташкент!*, ТпфлнсЬ, Тюменской ярморкЬ, УфЬ ХарьковЬ, Царпцын!* 
и Ярославль.
К 0 М И С С 1 0 Н Е Р С Т Р Л :  пт. КотельнпчЬ, МайкотгЬ, ХХопо- 
россчйстсЬ, Покровской слободЬ, Уржум!* и Ярпвани. 
ПРОИЗВОДИМЫЙ БАМКОМЪ 0ПЕРАЦ1И: пр1емъ вкладовъ срочныхъ п 
безсрочньгхъ, текупие счета, покуика п продажа процентиыхъ бумагъ, 
покупка золота п серебра, учетъ векселей, выдача ссудъ подъ про­
центный бумаги и товары, сиегцальные текугше счета, щпемъ вексе­
лей п ценностей на комиссии, пр1емъ п оплата переводопъ, страхо- 
паше выпгрышныхъ билетопъ отъ тиражей.
При многпхъ ОтдЬлевшхъ имЬются несгораемый кладовыя съ безо­
пасными ящиками 'софами), сдаваемыми въ наемъ для xpaнeнiя раз 
ипчныхъ документовъ и цЬнностей.
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Главный пр. соб. домъ, телефонъ № 22.
ПРАВЛЕН 1Е БА Н КА  ВЪ С .-П ЕТЕРБУРГ"!
и Отд-Ьлешя:
. въ АрмавирЬ, Астрахани, Баку, БалаковЬ, ВаршавЬ, ВоронежЬ, ВяткЬ, Екатеринбург^, 
ЕкатеринодарЬ, ЕкатеринославЬ, ИркутскЬ. Казани, КинешмЬ. ЮевЬ, КокандЬ, КурганЬ, 
Лодзи, МосквЬ, Нижнемъ-НовгородЬ, ОмскЬ.ОренбургЬ, Перми, ПензЬ.РигЬ, РостовЬ н/Дону, 
РыбинскЬ, СамарЬ, СамаркандЬ, СаратовЬ,Семипалатинск^ СимбирскЬ, Сызрани, Ташкен- 
тЪ, ТифлисЬ, УфЬ, ХарьковЬ, ЦарицинЬ и Ярославль. КоммисЫонерства: въ БорисоглЬб- 
скЬ, БугульмЬ, БутурлиновкЬ, Вязникахъ, КотельничЬ, КостромЬ, КутаисЬ, ст. Лабинской, 
ст. Лозовой, МайколЬ, НоворосЫйскЬ, Покровской. слободЬ, РостовЬ, Яросл., УржумЬ, 
ШуЬ, и Эривани. Ярмарочное ОтдЬлен1е въ ИрбитЬ и Тюмени."
  .
Реклама Екатеринбургского отделения Волжско- Кам­
ского банка. Копия с оригинала 1911 г.
- Б А Н К И -
№ книжк*: .190
О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Представляю при се. 
Отдмленге В О Л Ж С  КО  
БАН КА, на текущгй счет оV
°Мо 6Ъ -.,
КА И С К  А Г О  КО М М ЕРЧЕСК АГО
А всего внесено при семь ибъявленш
ПодпиI« ж
ПримЬчан1е. Вкладчика просятъ ожидать въ БанкЪ возврата ему 
книжки, по запесешн въ оную принятой отъ него суммы.
ОЛр. Л» 63.
ТПП. СТОЙКОПОЙ. /
Объявление вкладчика Екатеринбургского Отделения 
Волжско-Камского Коммерческого банка 21.1.1905 г.
Оригинал.
Ч
- Б А Н К И -
. . . 0  совершенных крепостных актах.
. . . 6/ 23 минувшего Апреля, на проданный Обер-Гиттен-Ферваль-
тершей Марьей Петровой Коковиной каменный двух этаж­
ный дом со всем строением и землею, для помещения Кон­
торы Екатеринбургского Государственного Коммерческого 
Банка, состоящий в г . Екатеринбурге на Главном проспе­
кте , ценою за 1 1 ,0 0 0  руб. серебром...
/ - П .Г .В .» ,  22.5.1848 г. /
Здание Екатеринбургской конторы Государственного Коммерче­
ского банка /~бывш. дом М.Коковиной_7 на Главном проспекте. 
Из собрания Г.В.Мокрушина. С фото 1896 г .
*
обергитенфервалтер - управляющий хозяйствен, частью завода.
- Б А Н К И -
. . .От Екатеринбургского Государственного Коммерческого Бан­
ка конторы объявляется, что Екатеринбургскому 3 гильдии купцу 
Николаю Павлову Полуянову раэсрочен, по Высочайшему повелению, 
долг Государственному Коммерческому Банку, с принятием в обес­
печение принадлежащего ему деревянного дома на каменном фунда­
менте . . .  состоящего . . .  в городе Екатеринбурге, в улице называемой 
Колобовою, на углу квартала под № 4 5 . . .
/  " П . Г . В . " ,  6.4.1856 г. /
Дом бывш. М.Коковиной Г бывш. здание конторы Госу­
дарственного банка_7 на пр. Ленина - бывш. Главном. 
Фото 1980-х гг .
- Б А Н К И -
советник Миллер, с мундиром, сей должности присвоенным...
/  - Д .К .-, 7.4.1889 г . /
...Н овое здание конторы государственного б ан ка .. . вполне 
готовое, даже отапливаемое. . .  стоит п усты м ...
/  " Е .Н .» ,  12.3.1895 г . /
: 1
ЕкатРоиш'Д’рг I
Новое здание Государственного банка 
в Екатеринбурге.
Копия с открытки изд. В.Блохиной, 1910-х гг .
...Освящение новой конторы Государственного Бан ка ...А н д ­
рей Иванович Кожевников.. .ему пришлось убедиться, что единст­
венным разрешением вопроса является постройка нового зд ания ... 
Здание - двухэтажное^ В низу помещаются »сберегательная кассау 
- канцелярия с архивом, кордегардия* с огромным вестибюлем.
кордегардия - караульня.
- Б А Н К И -
Лестница на два марша ведет на верх, в операционный зал . На вер­
ху же устроены кабинеты гг . управляющего и директоров и кладо- 
Еые...Здание отапливается калориферами...
/ -Д .К .« , 30.9.1895 г. /
. . .2 4  сентября освящено вновь выстроенное здание конторы 
Государственного банка. . .Управляющий конторой Андрей Иванович 
Кожевников.. . строитель Ф альковский .. .
/  " Е .Н . », 1.10.1895 г . /
. . . 2  ноября исполняется 50 лет открытия конторы Государ­
ственного банка в Екатеринбурге. . .
/  " У . " ,  17.10.1897 г. /
Новое здание конторы Государственного банка 
на Главном проспекте в Екатеринбурге.
Копия с открытки изд. контрагентства А.Суворина и К0 ,
1916 г.
- Б А Н К И -
. . . Сегодня в зале общественного собрания состоится обед в 
честь управляющего Екатеринбургскою конторою государственного 
банка А.И.Кожевникова и его ближайших сотрудников, по поводу 
шестидесятилетия* существования конторы, исполнившегося в но­
ябре минувшего го д а ...
/  "
Фрагмент фасада здания банка. 
Фото 1980-х гг/
х
так в оригинале, должно быть
. " ,  20.1.1898 г. /
...Контор а  Государствен­
ного Банка существует в Е к а ­
теринбурге с 1847 г о д а ...
/ "У .Ж .» , 19.5.1905 г. /
. . . В  "Правительственном 
Вестнике** от 3 августа Высо­
чайше по велено:
I
1/ Упразднить в городе 
Екатеринбурге контору Го ­
сударственного Банка и 
открыть там-же отделение 
банка, оставив служащих, 
которые не получат наз­
начения при этой переме­
не, за штатом на общем 
основании.. .
/  " У . " ,  11.8.1905 г. /
- пятидесятилетия.
. . .Екатеринбургская кон­
тора Государственного Банка 
закрывается и открывается Е к а ­
теринбургское Отделение Го су ­
дарственного Б а н к а .. .
/ " У . " ,  18.8.1905 г. /
...управляющий местной 
конторой государственного бан­
ка владелец аффинерного завода 
П .М .У тяко в .. .
/  "У .Ж ." ,  9.11.1906 г. /
. . .1 8  января в Екатерин­
бургском отделении Госбанка 
задержаны китайцы Ли-Бань-Я 
иЩи-Цит-Го, пытавшиеся сбыть 
на 800 руб. фальшивых д е н ег ... 
/  -У .Ж .», 21.2.1918 г . /
- Б А Н К И -
Фрагмент фасада здания банка 
на пр. Ленина / бывш. Главном / . 
С фото 1980-х гг .
- Б А Н К И -
" ^ . . . 2 5  сего октября в Е к а ­
теринбурге открыто отделение 
Петроградского Международного 
Коммерческого Банка - Покров­
ский проспект, № 2 7 . . .
/ «У .Ж .»,29.10.1917 г . /
...Екатеринбургское отде­
ление Петроградского Междуна­
родного Коммерческого Банка - 
Покровский проспект, № 2 7 .. .
/  » О .В .» , 27.5.1919 г. /
-— '...М осковский Народный Банк - угол Главного проспекта и 
Пушкинской улицы ...
/ » З .К .» ,  17.8.1918 г. /
.. .А г е н т  Нижегородско-Самарского Земельного Банка в Е ка те ­
ринбурге Екатеринбургский купец Александр Иванович Беренов, жи­
вущий по Уктусской улице, в собственном доме № 2 8 .. .
/ »Д .К .» , 21.10.1889 г . /
- Б А Н К И -
. . .В  результате учета подложных векселей товарищем дирек­
тора Екатеринбургского Общественного Банка мещанином Потаповым, 
изготовленных мещанами Корепановым, Овцыным, Лапшиным и Парфе­
нтьевым, - первый составлял, остальные предъявляли, - Екатери­
нбургский Общественный Банк к концу 1874 года понес убытка бо­
лее 100 т / р . . .
Приговор вынесен в 4 часу ночи на 8 февраля: Корепанов - 
на поселение в Сибирь, в места менее отдаленные; Овцын - к от­
даче в исправительные арестантские отделения на 3 V 2 года с 
заменой этого наказания заключением в тюрьме на 5 лет и 3 ме­
сяца; Потопов - к отдаче в исправительные арестантские отделе­
ния на 2^2 года, с заменою тюремным заключением на 3 года и 9 
месяцев; остальные оправданы. Корепанов сидел в предваритель­
ном заключении 5 л е т ! . .
/  " Е .Н .» ,  11.2.1881 г. /
* '/ г. Екатеринбург*. № 37
\ Городская дуи^ , Покровскш проспекта.• . • 1Ш1ПИИП
Ш т \
Дом Городского общества, в котором Городской Общественный банк 
находился до конца апреля 1914 г« Копия с открытки изд. контр-




- Б А Н К И -
^катеринбургеюй
1з Н  н  н^ъ
(помещается во доме Городской) Общества по Покровском!/ 
проспектц и па ///./// Дуброваисков р.шны)
0Т1фЫТ*|| ДЛИ пуолнни 110 проилиодотиу
о п с р о и ш  «о попедйлышкамъ. сродамъ и плтйп- 
цамъ, кромЪ проздиианы х^ь дней, сп» 0-441 
до 8-йш досоп я , дон ора и произподнч’Я, 
с л ед у ю  и ия оп ер а  ш и:
ПР1ЕМЪ ВКЛАДОВЪ на срочное и без- 
срочное время.
УЧЕТЪ ВЕКСЕЛЕЙ сь платежемъ кром'Ь 
Екатеринбурга и въ другихъ городахъ, гдЪ 
есть Конторы и Отд'Ьлешя Государствен- 
наго Банка.
ССУ ДЫ  подъ залогъ процентныхъ бумагъ.
„ „ „ недвижим, нмуществъ.
„ ,, „ драгоц'Ьпныхъ кампеП.
«_ _  Г
Реклама Екатеринбургского Городского Общественного банка. 
Копия с оригинала 1Р99 года.
Ш "-
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- Б А Н К И -
. . .Екатеринбургский Городской Общественный Банк. Дирек­
тор Ив. Анфиногенов...
/ "У . " ,  19.1.1900 г. /
. . .H .A .Воронцов избран директором Екатеринбургского об­
щественного б а н к а ...
/  " У . " ,  8 .2.1903 г . /
. . . В  городском общественном банке установлена электри­
ческая сигнализация...
/  "У . Ж . " ,  16.12.1906 г . /
. . .н а  участке отведенном под постройку здания городского 
банка идут земляные работы ...
/ " З . К . " ,  22.6.1913 г. /
. . . 8  июля состоится закладка здания екатеринбургского об­
щественного банка рядом с корпусом Соколова...
/  " З . К . " ,  7.7.1913 г . /
. . . 9  июля состоится закладка нового здания городского 
общественного б а н к а ...
/  "У . Ж . " ,  7.7.1913 г . /
. . .9  июля состоялась закладка здания для екатеринбург­
ского городского общественного банка на Покровском проспек­
те рядом с корпусом Соколова...
/  "3 .K .« ,  10.7.1913 г. /
- Б А Н К И -
| Б А Л А Н С Ъ
ЕНАТЕРИНБУРГСКАГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БАНКА НА И  1ЮНЯ19 Г
Д е б е т ъ Рубли. Коп .!
I Касса (кредитные билегы и разменная монета)................ 6656 76 | !
ТекунЦй счегь въ Екатеринб. Контор* Государ. Банка . 901 54 1 «
» > » Контора Сибирскаго Банка . . . 50719 49 1 .
» > » Отд*л. Волжско-Камскаго Банка . . 179 09 |
„ , „ СЪвернаго . . . . 5000
Процентный бумага: а) запаснаго капитала................• 17458 50 ,
б) прюбрЪт. на обороти, средства Банка. 51349 50 1! Учтенные векселя: въ портфел* Банка........................... 110982 43 1
переданныя нг коммиссио ........................... 1400 —
1 Ссуды подъ залоги: а) гасударствен. и правптел, гаран-
тиров. °/о бумаги . . . .  ........................ 690 —
в) драгоц*нныхъ в е щ е й ........................ 1068 50 |
Ссуды подъ недвижимый имущества въ город* . . 743810 19
1 Протесгованные векселя....................................................... 9122 —
I  Просроченный ссуды: обезпечепныя движимыми залогами . . 350 —  1
, недвиж. имущест . . . . 34935
недвижимый имущества, поступив, въ собствен­
ность Банка, по безуспешности торговъ. 512 91
Обзаведен1е и содержан!е Банка . . . . • . . . .  * 6795 18 !
Гербовый сборъ (м арки)....................................................... 35 20 !
Суммы задолж. Банкомъ на страхов, заложенныхъ имущ.
лубля с. и друг. . . • ...................................................  . 12692 03 1
Расходы операц1онные........................................................... 699 55
Итого Р. С. . . . 1055657 87
К р е д и т ъ
Рубли. 1 Коп.
Капиталъ Банка:
6 7  |основной .................................................... 235371
запасный . • ....................................... 18027 ! 57 !В1>чные вклады (принятые до изд. Норм. Полож. 1883 г.) 108143 1 -
Вклады: а) срочные .................................................... 527670 1 ! 1б) безсрочные....................................................... 21950
в) текуиЦй с ч е г ь ....................................... 89010 11П/1
Суммы, поступпвиня за счегь третьнхъ лицъ . . . . 6726 04
76 ;;
16  I
Проценты, иодлежанце уплат* ио вкладамъ.................... 20042
Проценты и к о м и с с 1и , полученные за текущШ годъ 28196
Проценты, переходнике на сл*дующ!й г о д ъ .............................. 520 43 '
1 1
Итого Р. Р .  . 1055657 ! 87 1
Баланс состояния средств Екатеринбургского 
городского общественного банка на 1-е июня 
1909 г .  Из га з . "Уральский Край" за б июня 
1909 г . Оригинал.
- Б А Н К И -
ОБЪЯВЛЕШЕ.
Правлеше Екатер
Г о р о д с к о г о  О б щ е с т в  е и наго Б А Н К А
объявляётъ, что 17 Декабря 1909 года 
въ пом-Ьщеиш Банка съ 12 до 2 часовъ дня будутъ  
производиться торги на продажу штжеслгЬдующихъ 
недвижимыхъ имущеетвъ:
1). Е к а те р и н б у р г ск а я  м ещ анина И л ьи  Аф анасьевича  Т И Х О Н О В А ,  
находящееся въ  3 й части, г Екатеринбурга, на углу Обсерваторской  
улицы  и А л ексан д р о вска я  проспекта, подь № №  207 — 32, заклю чаю щ ее­
ся в ъ  полукамепиомъ до.мЬ съ радворнымп постройками и землею, м'Ь- 
рою: ио ули ц е  25 саж. и поперечника 30 саж ., за ыеплатежъ въ  срокъ  
долга Б а н к у  к а п и т а л ь н а я — 2450 руб. °/о°/о, недоимокъ 236 руб. 80 коп. 
и д рупе  сколько ко дню торга окажется.
2). Н аследников!, умершаго П о то м ств е н н а я  П о ч е т н а я  гражданина  
М ихаила Яковлевича В О Л К О В А ,  находящееся в ъ  1*й части г. Е к а т е ­
ринбурга, по М алой Съ'Ьзжей ули ц е , подъ Л® 3, заклю чаю щ ееся въ  
полукаменнимъ домгЬ съ  надворными постройками и землею, мЬрою: 
по ул и ц е  14 саж. и */2 арш ина и поперечника во дворЬ и огородЬ 
242/з саж. а всего квадратыыхъ: триста пятьдесятъ ц елы х ъ  и двЪ де­
сяты х!. саж. ^За неолатеж ъ долга к а п и т а л ь н а я  2075 руб. 80 коп., °/о°/о,
312 руб 25 коп. и д рупе  сколько ко дню торга окажется.
/ькишерннбурм, 11 Декабря 1909 года.
Объявление правления Екатеринбургского Городского Обществен­




- Б А Н К И -
. . . рыложен первый этак здания городского общественного 
банка...
/ - У .* ." , 25.8.1913 г. /
...закончена кладка стен городского общественного бан­
к а .. .
/ «У.Ж.-, 19.9.1913 г. /
...вчерне закончена постройка здання для екатеринбург­
ского общественного банка. Отделка будет закончена леток...
/ "З .К . " ,  17.1 1 .1913 г. /
...2 6  апреля городской общественный банк переходит в 
новое помещение. . .  собственное, вновь построенное...27 апре­
ля. . .новоселье. . .
/ "У .Ж .", 23.4.1914 г. /
Здание быво. Екатеринбургского Городского Общественного 
банка / в центре / на ул. Халынева / б. Покровском пр. /.
С фото 1920-х гг.

- Б А Н К И -
. . .  вновь построенное собственное здание городского об­
щественного банка - двухэтажное, каменное, 21 сеж. длиной и 
б саж. шириной.
Внизу 5 магазинов уже заарендованных и давщих в год 
5700 р . ,  а наверху в большом зале разместился банк. Зал дву­
светный, разделен по длине дубовой решеткой, пол - метлах­
ская плитка, стены - бледнорозовые, портьеры малиновые...
. . . в  12 часу 27 апреля состоялось торжественное освяще­
н и е .. .
/  "У .Ж ." ,  29.4.1914 г. /
Надстройка здания бывш. Екатеринбургского Городского Об­
щественного банка на ул . Малышева / бывш. Покровском пр. /
С фото 1930-х гг .
- Б А Н К И -
Т О Р Г и
Правлеше Екатеринбургскаго Городского Общеотвеннаго Банка объявляетъ, что 14 ян­
варя 1916 г. съ 12 до 2 час. дня въ Прнсутствм Банка бъ собственной дом* на По- 
кровскоюъ проспект^ будутъ продаваться съ публичнаго торга слЪдукщя недвижимый 
тЪщ  находящ!яся въ городЬ Екатеринбург^:
1) Вд овы  Личнаго  Почетнаго Граж д анина М арш  Ф ед о р о вн ы  Л а в ­
ровой, по Васенцовской улищЬ подъ №  99, заклю чаю щ ееся въ  дере- 
вянномъ домЪ съ  надворными постройками и землею , мЪрой: по ули- 
цТ> в ъ  42 саж ени  поперечникъ 42 сажени. Капитальны й  долгъ Бан ку  
Г779 р. 13 к. Н ед о и м о къ  169 руб. 94 коп. Н ало го въ  49 р. 48 к. ИмЪ- 
ше это залож ено  еще по 2-й закладной у крестьянки  Екатеринбургска-  
го уЬзд а  Верх ъ-И сетско й  волости Ю л ш  И вановны  Лапш ииой, въ  сум- 
мЪ 3000 руб. и зъ  10°/о годовыхъ.
2) Н -овъ  К рестьян и н а  К ы ш ты м ско й  волости Е к а те р и н б у р г ск а я  
уЪзда Степана И вановича Кончугова , кр естьян ъ  той-же волости и 
у'Ьзда А л е к с е я , И вана, Константина и Сем ена Степановичей Кончу-  
говы хъ  и А н ф ш  М ихайловны  Кончуговой . па у гл у  Харитоновской  и 
О бсерваторской  ул. подъ №  33-17, заклю чаю щ ееся  в ъ  деревяниомъ дом-Ь 
съ  надворными постройками и землею , мЪрою: по О бсерваторской  ул. 
12 саж . 2 !/2 арш. по Х аритоновской  17 с а ж  11 > арш. Капитальны й  
долгъ Б а н ку  383 руб. 51 к. Н ед ои м окъ  41 руб. Н ал о го въ  18 р. 31 к.
3 ) Крестьян и н а  Сам арской  губернш , Бугурусланскаго  уЬзд а , Ки- 
н елъ-Черкасской  Слободы  И л ьи  Григорьевича Н ем альцева по Отряси-  
хинской ул. подъ №  27, заклю чаю щ ееся  в ъ  полукаменномъ дом*Ь съ  
надворными постройками и зем лею  м'Ьрою: по улицЪ 13 саж . 1 арш.
/
Объявление правления Екатеринбургского Городского Общественного 
банка о торгах на продажу недвижимых имений в г . Екатеринбурге 
14 января 1916 года. Оригинал.
- Б А Н К И -
. . .Екатеринбургский Существенный Банк - мысль об учреж­
дении банка возникла еще в 1859 г . Излишек в 30000 р. послу­
жил началом. 20 декабря 1864 г. состоялось открытие. За 50 
лет городская касса получила от банка 444454 р . . ./^главная 
операция - выдача ссуд под нед виж им ости^ ...
/ "З .К . '* ,  17.5.1915 г. /
. . . с  4 сентября упразднена комиссия по делам бывшего 
городского общественного банка, как закончившая свою р аб о ту ...
/ - У .Р .« , 28.9.1920 г. /
/
  - Б А Н К И -
. . . 1  октября в здании Уралконторы Центросоюза открылось 
отделение Уральского Областного отделения банка потребитель­
ской кооперации - П о ко б а н к ...
/ - У .Р .» , 4.10.1922 г . /
...»П окобанк» переименован во »Всекобанк».. .
/ " У .Р .» ,  11.2.1923 г. /
улице Малышева / в центре /.
С фото 1920-х гг.
Здание »Всекобанка» на
  - Б А Н К И -
. . . 4  февраля открыт 
Промбанк.. .
/  - У .Р . " ,  6.2.1923 г . /
...операции с иност­
ранной валютой в Уральской 
конторе Промбанка - Ленина, 
1 9 .. .







. . . Се верный банк, имеющий открыть свое отделение в нашем 
городе арендовал под квартиру верхний этаж в доме Ижболдина 
на углу Главного проспекта и Успенской улицы...
/  " У . ” , 3.9.1905 г . /
. . . 1  ноября молебен по случаю открытия екатеринбургского 
отделения Северного б а н к а ...
/ " У . " ,  1.11.1905 г . /
...С егод ня открытие екатеринбургского отделения Северно­
го Банка в доме Иаболдина...
/  "У .Ж ." ,  1.11.1905 г . /
...Вчера состоялось откры­
тие Северного Банка.. .основатель 
Банка Ф.Е.Ошурков...
/  -У .» , 2.11.1905 г. /
...Северный банк - екатерин­
бургское отделение - Успенская 
улица, дом Ижболдина /М'6/...
/  " Е . Г . , 14.3.1906 г. /
...Северный банк, Успенская 
улица, дом Ижболдина...
/ -У .Ж .», 9 .4 .10Р6 г. /
...Екатеринбургское отделение Северного банка, Успенская 
улица, дом Ижболдина...
- Б А Н К И -
/ -У . " ,  12.4.1906 г. /
- Б А Н К И -
. . .Екатеринбургское отделение Северного Банка, Успенская 
улице, дом Ижболдиных, устроило в том же помещении золотосп­
лавочную, которая будет золото сплавлять и немедленно учинять 
за таковое р а с ч е т . . .
/  " У . " ,  11.6.1906 г. /
Дом Ижболдиных на ул . Вайнера бывш. Успенской_7. 
С фото 1930-х г г .
. . . В  текущем году Екатеринбург украсится: на углу Покров­
ского проспекта и Успенской улицы здание Северного б а н к а ...
/  / " У .К . " ,  28.2.1908 г. /
...Северный банк, екатеринбургское отделение, сим извеща­
е т , что принадлежащие ему строения, находящиеся на усадьбе по 
Успенской улице на углу Покровского проспекта в г . Екатерин-
- Б А Н К И -
Ш П
Ммк
принимаете подписку на вновь выпускаемый ГАРАН'ГИРО- 
ВАННЫЯ РОШЙСКИМЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ЯРАВИТЕЛЬ- 
СТВОМЪ 4 7го/оОБЛИГАЦ1И ОБЩЕСТВА ЕЙСКОЙ ЖЕ­
ЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.
Означепныя облигацш выпускаются на нарицательный ка- 
питалъ руб. 7,500, ООО достоинствомъ въ 100, 500, 1000, 
и 5000 рублей, в првносятъ, начиная съ 1 1юня 1909 г. 
4 1/*о/о годовыхъ. выплачнваемыхъ 1 1юея и 1 Декабря, на­
чиная съ 1 декабря 1909 г. Оплата купоновъ производится
безъ удержан!» какого бы то ни было налога.
Облигацш этого займа обезпсчпваются всАмъ достоншемъ 
Общества и, сверхъ сего, облигащямъ со дня пхъ выпуска 
предоставляется гаранта Правительства вт. уллатА процентовъ 
интереса п иогашешя
Облигацш погашаются въ теченш 81 года посредствомъ 
тиражей, производпмыхъ одинъ разъ въ годъ—въ МартА. 
Первый тиражъ назначается на Мартъ 1911 г.
Оплата вышедшпхъ въ тиражъ облпгащй по нарицатель­
ной цАнА цАнА производится въ срокъ блнжайшаго купона, 
слАду ющаго за тиражемъ (1 1юня).
Выпускная цАна облпгащй назначается въ 90°/ ■ нарица­
тельной стоимости съ ирибавлешемъ процентовъ, нароешпхъ 
по купону съ 1 1юня 1909 г. по день уплаты подиисчи- 
комъ причитающейся за облигацш суммы.
Если подписка превысить нарицательный капиталь займа, 
между подписчиками будетъ произведена разверстка вскорА 
послА подписки.
При подписка вносится залогъ въ размАрА 5°/о поднис- 
ной суммы наличными деньгами или процентными бумагами.
Подписка производится 16 
1юня и заканчивается въ 
тотъ же день.
Вся стоимость подписаиныхъ облигаций можетъ быть пога­
шена при разверсткА, пли частями съ тАмъ, чтобы къ 1 ав­


























































- Б А Н К И -
бурге продаются на немедленный снос.
Письменные предложения с указанием цены просят адресовать 
в Банк не позднее 10 ап р ел я ...
/  - У .К .» , 3.4.1909 г. /
. . . В  настоящем строительном сезоне будет осуществлен про­
шлогодний проект возведения здесь большого каменного здания 
для местного отделения Северного банка, на углу Покровского 
проспекта и Успенской улицы, где раньше был магазин Кушелев- 
с к о го .. .
/  "У .К .» ,  16.4.1909 г . /
...Северный банк в доме Ижболдина...
/  " У Л .  ••, 13.6.1910 г. /
...Екатеринбургское отделение Северного банка - Главный 
проспект, дом Ижболдина...
/  » У .К .» , 15.6.1910 г . /
С Е В Е Р Н Ы Й  б п н к ъ
П Р А В Л Е Н 1 Е  В Ъ  С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .
Г0Р0ДСК1Я ОТДМЕНИ:
Калашниковская биржа, Полтаве, ул., 28. Мясная биржа, Забалкан. пр., 65. 
Петербургская сторона, Большой пр., 26. Садов, ул., № 48 (бл. С%нной пл.).
П Р 0 В И Н Ц 1 А Л Б Н Ы Я  0ТДФЛЕН1Я:
Астрахань, Баку, Балашовъ, БооисопгЬбскъ, Бутурлиновка, Б%жецкъ, 
БЪлгородъ, Вильно, Воронежъ, Гольдингенъ, Гомель, Дербентъ, Екатерин­
бургу Елецъ, Ефре^мовъ, Казань, Карачевъ, Кашинъ, Кишиневъ, Козловъ, 
Конотопъ, Кронштадтъ, Курганъ, Либава, Ливны, Мар1уполь, Минскъ, 
Моршанскъ, Москва, Москва,— Гавриковъ пер. Николаевъ, Новозыбковъ, 
Новочеркасскъ, Одесса, Орелъ, Петровскъ, Покровская Слобода, Рига, 
Рославль, Ростовъ н/Д., Рыбинскъ, Самара, Саратовъ, Старый Осколъ, 
Тверь, Харьковъ, и во время ярмарокъ Ирбитъ, Нижнш Новг., Тюмень. 
ПодвЪдомственные Екатеринбургск. Отд-Ьлешю комиссюнерства: Нижшй- 
Тагилъ, Шадринскъ, Челябинскъ, М1ассюй эаводъ.
  -=ч^ --~уттсР!гтегге
Реклама Северного банка. Копия с оригинала 1910 г.
Ч —
105
- Б А Н К И -
. . .н а  днях приступлено к постройке здания для Северного 
банка. . . Стоимость по смете 100.000 р. Здание предположено в 
3 этажа. В нижнем - кладовая из огнеупорного материала, с не­
сгораемыми шкафами и золотосплавочная лаборатория, в среднем 
и верхнем - кабинеты директора, учетного комитета и разных 
отделов и служб, а также громадный операционный зал, который 
будет в два этажа. Строит здание городской архитектор И .К .Ян ­
ковский. Судя по плану, оно будет одним из красивейших в го ­
роде .  .  о
...Екатеринбургское отделение Северного банка с 4-го ок­
тября переименовано в таковое же отделение Русско - Азиатского 
бан ка .. . вследствие слияния Русско-Китайского и Северного бан­
ко в ...п о д  общим наименованием...
...Русско-А зиатский  Банк объявляет, что в виду предстоя­
щего осенью 1911 г . перехода в новое собственное здание на 
углу Покровского проспекта и Успенской улицы, занимаемое им 
помещение в доме г г . Ижболдиных по Успенской улице освобожда­
ется  и будет сд а в а ть с я ...
. . .С  24 апреля/ с .г .  Екатеринбургское отделение Русско- 
Азиатского Банка будет находиться в собственном доме на у г ­
лу Покровского проспекта и Успенской улицы ...
/ » У .К .» , 1.8.1910 г . /
/ "У .К .» ,  6.10.1910 г . /
/ » У .К . " ,  9.1.1911 г . /
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- Б А Н К И -
. . . с  24-го апреля с . г .  Екатеринбургское отделение Русско- 
Азиатского Банка будет находиться в собственном доме на углу 
Покровского проспекта и Успенской улицы ...
/ "У .Ж .» , 19.4.1912 г. /
Здание Екатеринбургского отделения Русско-Азиатского
банка на углу Покровского просп. и Успенской улицы.
Копия с открытки изд. М.Семкова. 1912-15 гг .
. . . В  доме г .г .  Д.Г.Ижболдина с С-ми сдается бывшее поме­
щение Русско-Азиатского Б а н к а ...
А  /  - Г .У .» , 4.7.1912 г . /
. . . В  заседании 29 апреля /"Городская Дума Л/ дала благо­
приятное заключение на перестройку и расширение существующего 
здания Русско-Азиатского Банка на углу Успенской улицы и Пок-
- Б А Н К И -
ровского пр оспекта ...
/ " З .К . » ,  3.5.1915 г. /
Ч асть здания бывшего Русско-Азиатского банка, 
построенная в 1916 году. С фото 1930-х гг.
Из собрания Л .Злоказова.
. . .1 3  июня во 2-м часу дня обвалился потолок в главном 
операционном зале Русско-Азиатского банка. . .  недавно произве­
дена перестройка здания и ремонт /подрядчик - инженер Рем- 
м е л ь т/ .. .
/ » З .К .» ,  15.6.1916 г. /
. . .1 3  июня в операционном зале екатеринбургского отде­
ления Русско-Азиатского банка обвалилась с потолка штукату­
рка. . .
/  «У .Ж .», 16.6.1916 г . /
- Б А Н К И -
. . . В  помещении отделения Русско-Азиатского банка рас­
квартирована воинская ч а с т ь . . .
/ "Н .У . " ,  3.5.1919 г. /
...рем онтируется здание бывш. Русско-Азиатского банка. 
Здесь будет помещаться вновь открываемое отделение Государ­
ственного б а н к а ...
/ "У .Н ." ,  1.2.1922 г. /
. . . 1  марта в 12 час . дня в Екатеринбурге состоится о т ­
крытие областной конторы государственного банка /в  помеще­
нии бывш. русско-азиатского банка - угол Покровского прос­
пекта и Успенской улицы /...
/ » У .Р . " ,  26.2.1922 г. /
Здание Областной конторы Государственного банка 
/бывш. отделения Русско-Азиатского банка/ на 
улице Малышева, № 32. Фото 19Р0-х гг .
4 =
- Б А Н К И -
лыше в а ,
.Областная Контора Государственного Банка - улица Ма- 
№ 3 2 .. .
/ "У .Р .» ,  1.3.1922 г. /
.Конторв Госбанка - улица Малышева, № 3 2 .. .
/ - У .Р . " ,  6.1.1923 г. /
.ГосБанк - Покровский проспект, № 3 2 . . .
/ " У . Р . " ,  16.6.1923 г. /
- Б А Н К И -
...Постановлением УралЭКОСО* сформировано Организационное 
Бюро Уральского Областного сельскохозяйственного банка - Пок­
ровский проспект, № 3 1 .. .
/  " У .Р .» ,  12.3.1923 г . /
...Оргбюро с/х банка переехало - улица Ленина, 20 / поме­
щение Уралкустпрома / . . .
/  "У .Р .» ,  19.5.1923 г . /
Дом № 20 на проспекте Ленина. Фото 1980-х гг .
...У р альски й  Областной Сельхозбанк / правление / - улица 
Малышева, 3 6 . . .
/  /  "У .Р . 22.4.1924 г. /
х
УралЭКОСО - Уральский Экономический Совет.
ч
- Б А Н К И -
. .  .Уральская Областная контора Российского Торгово-Про 
мышленного Банка - улица Ленина, 19 - дом бывш. Волжско-Кам 
ского Б а н к а .. .
/ - У .Р .» , 6.2.1923 г . /
Здание Волжско-Камского Коммерческого Банка /справа/ 
на Главном проспекте. С фото 1890-х гг .
Из собрания Г.В.Мокрушина.
- Б А Н К И -
. . .1 0  Ноября 1872 года последовало открытие действий 
Сибирского Торгового Б а н к а . . .в  Екатеринбурге. . .  12 Ноября 
1884 года Банк перешел в собственный д ом ...
/ " Е .Н . " ,  14.11.1884 г. /
Здание Екатеринбургского отделения Сибирского Тор­
гового банка на Кафедральной площади. С фото
1914 г .
...д о м  бывший Демидова, ныне Суксунских заводов, быв­
шая квартира Сибирского б а н к а ...
/ « E .H .« , 24.4.1885 г. /
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* Ш Ш Ж Ш Ж 2 т ж  ю м ж г а
Сибирскш Торговый Банкъ.
ПРАВУ1ЕН1Е ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЬ.
0тдЬлен1я: въ Москв*, Акмолинск*, Барнаул*, Б1йск*, Благовещенск*, Владивосток*, 
В*рномъ, Вятк*, Екатеринбург*, Ирбитской ярмарк*. (25 января по 24 фев­
раля), Иркутск*, с. Камень (Томской губ.), Красноярск*. Кунгур*, Курган*. 
Минусинск*, Нижегородской ярмарк* (съ 25 1юля по 31 августа), Никольско- 
Уссур1йск*, Ново-Николаевск*. Одесс*. Омск*, Перми, Петропавловск*, Семи­
палатинск*, Ср*тенск*, Томск*, Троицк* (Оренбургской губ.), Тюмени, Уф*, 
Чит* и Шадринск*.
КоммисЫонеры: въ Аккерман*, Бирск*. Каимск*, (Томской губ.), Коканд* (Ферганской обл.)
Котельнич*. (Вятской губ.), Сарапул* (Вятской губ.), Верхнеуральск*. Верхне- 
удинск*, Виндав* и въ Москв* въ Замосквор*чь*.
Городск1я 0тдЬлен1я: въ С.-Петербург* при Калашниковской Бирж*, въ Москв*-при Ското­
промышленной и Мясной Бирж* и въ Гавриковомъ переулк*.
ПРОИЗВОДИМЫЙ БАНКОМЪ 0ПЕРАЦ1И: пр1емъ вкладовъ срочныхъ и беэсрочиыхъ, текуш!е 
счета, покупка и продажа процентныхъ бумаги, покупка золота и серебра, уметь векселей, 
выдача ссудъ подъ процентный бумаги и товары, спешальмые текуш1е смета, пр(емъ век­
селей и ценностей на коммисЫю, пр1емъ и оплата переводовъ, страхован1е выигрышиыхъ
билетовъ огь тиражей.
При многихъ Отд*лен1яхъ им*ются несгораемыя кладовыя съ безопасными ящиками (сей­
фами) сдаваемыми въ наемъ для хранен1я раэличныхъ документовъ и ц*нностей.
Реклама Сибирского Торгового банка. Копия с оригинала
1911 г.
...дом Козицына, где помещался Сибирски? Банк...
/ "E .H ." , 5.6.1Р85 г. /
...Сибирски? Торговы? Банк. Имеет честь довести до сведе­
ния гг. акционеров Банка, что с 2-го наступающего Января будет 
выплачиваться по акциям Банка в счет дивиденда за 18Р5 г. по 
15 р. за каждую...В Екатеринбурге в Правлении Банка. . .Выдача 
предварительного дивиденда будет производиться ежедневно от 
11-ти до 3-х часов по полудни, кроме праздничных и воскрестных
0 3






































































- Б А Н К И -
Превление и служащие Екатеринбургского отделения 
Сибирского торгового банка (слева-неправо).
Сидят:
Олесов Егор Адрианович - бухгалтер отделения,
Тимофеев Ивен Андреевич - главны?! бухгалтер,
Ошурков Гавел Михайлович - член прарления,
Симанов Илья Иванович - председатель правления,
Казанцев Алексей Никитич - член правления,
Маклецкий Илья Захарович - член правления,
Козицын Осип Козьмич - член совета,
Селиванов Павел Тимофеевич - помощник главного бухгалтера. 
Стоят:
Баранов Дмитрий Платонович - артельщик,
Блохин Андрей Зотович - конторщик,
Калинин Владимир Федуло б и ч  - конторщик,
( ? ) ,
Блинов ( ? ) ,
Антропов ( ? ) ,
Тихонов Дмитрий Филиппович - конторщик,
Волков Михаил Яковлевич - конторщик,
Калинин Алексей Михайлович - эконом и архивариус, 
Еоинственский Павел Дмитриевич - конторщик,
Клещев Александр Федорович - бухгалтер,
Марчевский Здислав Витольдович - конторщик,
Ушаков Николай Дмитриевич - бухгалтер,
Кондратов Василий Гавриилович - артельщик,
Ситников Иван Николаевич - конторщик,
- Б А Н К И -
Горбунов Григорий Алексеевич - бухгалтер,
Григорьев Александр Дмитриевич - конторщик,
Блохин М. (? ) ,
Герц Сергей Иванович - конторщик.
( по сборнику "Город Екатеринбург", 
Екатеринбург, 1889 г . )
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- Б А Н К И -
д н ей .. .
/ *'Е . Н. » , 1.1.1886 г. /
С и б и р с к о м у  Т о р г о в о м у  
Б а н к у .
сЪъ
Корреспондентский конверт Сибирского Торгового банка
1900-1910 гг .
. . . 9  ноября исполняется 25 лет существования Сибирского 
Торгового Банка в Екатеринбурге. . .
/  " У . " ,  7.11.1897 г . /
. . .у с тр а и в а е тс я  пробирное заведение в Сибирском торго­
вом б а н к е ...




- Б А Н К И -
. ..Союзбанк - Уктусская ули­
ца, № 3 6 . . .
/ »У .Ж .», 29.6.1916 г. /
...Сою збанк, Уктусская ули­
ца, № 36. ..
/ "Н .У . " ,  27.2.1919 г. /
...Союзбанк - Уктусская ули­
ца, соб. дом, № 3 6 . . .имеют в про­
даже: канаты пеньковые, железные 
лопаты, ведра, тазы и всевозмож­
ную посуду из листового железа; 
луженые изд елия...
/  »Н .У .« , 28.5.1919 г. /
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- Б А Н К И -
. . .  агент Яро елавеко-Костромского земельного банка Кали­
новский в Екатеринбурге, Офицерская улица, свой дом № 6 . . .
/ "Д .К . 14.1.1896 г. /
. . .а г е н т  Ярославско-Костромского банка в Екатеринбурге 
Калиновский, Офицерская улица, № 6 , собственный дом ...
/ " Е .Н .» ,  4.2.1896 г. /
. . .а г е н т  Ярославско-Костромского земельного банка Нико­
лай Нико но рович Калиновский ...
/  « Д .К ." ,  22.5.1896 г. /
. . .А ге н т  Ярославско-Костромского Земельного Банка в 
Екатеринбурге Алексей Никифорович Батманов. Агентство: г . 
Екатеринбург, Нотариальная контора Батм анова ... •
/ -Д .К .- , 1.1.1897 г. /
Б А Н К И -
. . . 3  января Исполнительным Комитетом были назначены во все 
частные банки комиссары. Управляющие и служащие отказались при­
знать их. После этого комиссары запечатали денежные ящики и на­
иболее важные кн и ги .. .Управляющие и бухгалтера. . .были вызваны в 
помещение Исполнительного Ком итета .. .Управляющие. . .заявили, что 
они по существу не возражают против назначения комиссаров, но 
просят, чтобы о назначении комиссаров они получили приказ от 
управляющего екатеринбургским отделением госуд. банка. Исполн. 
Комитет согласился на это , после чего у всех управляющих отоб­
рана была подписка о невы езд е...
/ - У .Р .» , 5.1.1918 г. /
Улица Малышева Г бывш. Покровский проспект_7. 
Здание бывш. Городского Общественного банка 
С слева_7 и Русского для внешней торговли
банка справа_7. С фото 1920-х гг .
- Б А Н К И -
. . .Финансо е ы й  отдел Исполнительного Комитета Совета Ра ­
бочих и Солдатских Депутатов извещает владельцев стальных 
ящиков /сейфов/, что ревизия сейфов в Екатеринбургских Отде­
лениях Сибирского Торгового Банка, Волжско-Камского Коммер­
ческого Банка и Русско-Азиатского Банка назначается с 1 часу 
до 3 час . дня 20 января с № 1 по № 25
22 " •• № 25 по № 50
23 " •• № 51 по № 75
24 •• •' № 76 по № 100
25 » • № 101 по № 125
26 <• » № 126 по № 150
27 •• » № 151 по № 175 и далее в
порядке очереди по 25 №№ ежедневно.
Владельцы сейфов приглашаются явиться в назначенные дни, 
иначе с сейфами будет поступлено согласно декрета правитель­
ства /сейфы будут вскрыты без владельцев/.
Финансовый отдел Сов. Раб. и Солд. Деп.
г . Екатеринбурга.
/ " У . Р . " ,  19.1.1918 г. /
. . . В  виду национализации частных и коммерческих банков 
в г . Екатеринбурге,- отделения Русско-Азиатского, Русского 
для Внешней торговли, Петроградского Международного и Азов­
ско-Донского банкор будут закрыты с 13-го марта н. ст. для 
всех операций. Взамен этих банков с 18-го марта открываются 
два отделения Российского Национального Государственного 




- Б А Н К И -
второе - в помещении Сибирского торгового Б е н к а ...
/ "И .» , 12.3.1918 г . /
...Екатеринбургские отделения столичных банков с 10 сего 
Августа возобновляют свою деятельность в своих помещениях...
/ -У .Ж .«, Ю .8 .1918 г . /
...О тделения столичных банков:
- Азовеко-Донского Коммерческого,
- Волжско-Камского Коммерческого,
- Петроградского Международного Коммерческого,
- Русско-Азиатского,
- Русского для внешней торговли и
- Сибирского то р го вого ...
/ -У .Ж .» , 11.8.1918 г. /
...О тделения нижепоименованных Столичных Банков: 
Азовско-Донского Коммерческого,
Волжско-Камского Коммерческого,
Петроградского международного коммерческого, 
Русско-Азиатского,
Русского для внешней торговли и 
Сибирского торгового 
сим объявляют, что с субботы 10-го сего Августа они согласно 
приказа Начальника Гарнизона города Екатеринбурга от 5 Авгус­
та 1918 г. за № 23, возобновили свою деятельность. Операции 
будут производиться от 1 0 -ти час. утра до 2 -х час. д н я .. .
/ " З .К . » ,  14.8.1918 г. /
ОчГ
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